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112     TRENDY nr 2/2014
Obwieszczenia
Teksty jednolite rozporządzeń
Obwieszczenia
Teksty jednolite rozporządzeń
9 lipca
Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego
8 lipca
Dotacja celowa na podręczniki, 
materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
Ustawa podręcznikowa (m.in. nowe zasady wyboru przez 
nauczycieli podręczników, materiałów edukacyjnych 
 i ćwiczeniowych)
Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
7 czerwca 
Program szkoleń kandydatów na egzaminatorów
4 czerwca 
Asystent nauczyciela w kl. I–III i asystent 
wychowawcy świetlicy
Zasady funkcjonowania świetlicy w szkołach 
podstawowych i gimnazjach
26 maja 
Ochrona dzieci w internecie 
(szczególną opieką została objęta 
również młodzież w wieku 15-18 lat)
24 kwietnia
Zasoby informacyjne do udostępniania 
w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej
28 marca
Powstało Centralne Repozytorium Informacji Publicznej
25 marca
Powstał Zespół do spraw Strategii 
przy Ministrze Edukacji Narodowej
22 marca 
Lista podręczników – dyrektor ogłasza w dowolnym terminie
MEN może zlecać opracowanie i wydanie podręcznika 
Drogowskazy prawne
  
Pomoc finansowa – na zakup podręczników 
i materiałów dydaktycznych (wyprawka szkolna)
Zasiłek losowy na cele edukacyjne 
Warunki i sposób organizowania krajoznawstwa 
i turystyki przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki 
Program „Owoce i warzywa w szkole”
Nauczanie indywidualne
27 lipca
Akredytacja placówek doskonalenia
1 września 2014
Zmiany w organizacji lekcji religii i etyki 
Odroczenie obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich
Wynagradzanie egzaminatorów 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 
(język obcy w przedszkolu)
Weszły w życie
Wchodzą w życie
Projekty
Opracowała: 
Katarzyna Koletyńska
Kierunki polityki oświatowej 
na rok szkolny 2014/2015 
